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フランスの海賊党と 2012 年国民議会選挙  
 














フランスの海賊党(Partie pirate, PP)は 2006 年６月 21 日に創設された。著作権法や情報法のイン
ターネット関連の改正を批判しつつ党勢を拡大し、現在では党員数 1,000 名に近い。2012 年の国




French Pirate Party (Partie pirate, PP) was founded on June 21st 2006. PP presents its opinion against 
recent reforms of French copyright law and other information laws. About 1,000 PP members exist now. 
There were 101 PP candidates for the Legislative Election in 2012. PP is reputed as a looser because only 
24 candidates got over 1% of vote, and only 2 of them got over 2%. But through the campaign, it appeared 
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ダ ド ゥ シ
法）5をめぐり、グローバル・ラ



























作権法改正法である。Loi n° 2006-961 du 1 août 2006 






賊党歴史派」(Partie pirate français canal historique, 
PPFCH)が結成された。また、PPとは別にパリ政治
学院の学生が作ったもう１つの「フランス海賊党」





































































































































































































































                                                
22 PP2012選挙サイト内「あなたの候補者」
(http://legislatives.partipirate.org/2012/vos-candidats/)の最










































































のうち「特許制度と独占」(Système de brevets et 
monopoles)。 
31 PP2012選挙サイトより「その他の政策」
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（図1）2012年国民議会選挙 海賊党の得票状況(www.toxicode.fr制作) 
 得票率１％までは白から緑に変化し、それを超えて３％までは、紫が次第に濃くなる。 
 50の選挙区で得票率１％に達することが党の目標である（注35参照）。 
 
(2012年 9月21日受付) 
(2012年 12月 19日採録)
